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In traditional accounting of our country, income statement 
and balance sheet were made up with acquisition cost base 
for the purpose of income calculation.
In contemporary accounting their measurement bases are 
expanded into the present cost and discounted future cash 
flow as well as acquisition cost to provide information to be 
useful for stakeholders, mainly investors and lenders under 
the influence of IAS/IFRS （Internatioal Accounting 
Standard/International Financial Reporting Standard）.
This paper considers the changes of accounting view or 
viewpoint of balance sheet accounting and implications of the 
hybrid measurement in contemporary accounting..
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サンダース・ハットフィールド・ムーア（H. J. Sanders, H. R. Hatfield and U. 
Moore；以下、SHMと略称する。）のいわゆる『SHM会計原則』（SHM1938；
訳書1980；阪本編著1987）やペイトン＝リトルトン（W. A. Paton & A. C. 
Littleton）の所説『会社会計基準序説』（Paton＝Littleton1940；訳書1958）が
代表的であろう。









































































































 4） ケーファーの著書には簿記の歴史を巡って、リトルトンの所説（Littleton1933; 1953; 
Littleton and Zimmermann 1962）がかなりよく取り上げられている。Käfer1966, pp.2-5, 

























































































グ（J. B. Canning）からヴァッター（W. J. Vatter）を経て、アメリカ会計学
会（AAA）の1957年原則書によって一層精緻化された。
用役潜在性思考は、ペイトン=リトルトンの所説にもみいだされる。しか
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も、会社会計は信頼しうる適切な情報の提供義務が強調されている（Paton＝








































































































































かつての資本の部（の拡大）に相応することは注意を要する。Vgl. BayerAG, 2017E, 
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